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Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat telah memungkinkan 
segala sesuatu terjadi dengan perangkat-perangkat keras maupun lunak yang semakin 
canggih. Perangkat-perangkat ini menjadi sangat membantu dalam kehidupan 
manusia sekarang ini, namun tidak dapat dipungkiri segala sesuatu memiliki dampak 
positif dan negatif. Perkembangan teknologi speech recognition adalah salah satu 
bentuk perkembangan teknologi di abad ke 20 yang memanfaatkan suara sebagai 
masukan, suara tersebut merupakan metode alternatif bagi manusia untuk 
berinteraksi dengan komputer. Komputer akan mengenali suara terebut sebagai 
perintah ataupun informasi dan melakukan reaksi terhadap perintah/informasi 
tersebut. Sistem pengenalan suara modern secara umum berdasarkan pada Hidden 
Markov Models (HMMs). Dari HMMs diperoleh sinyal suara yang dapat 
dikarakteristikkan sebagai proses parameter acak, serta parameter dari proses 
stokastik yang dapat ditentukan dengan kemungkinan yang lebih tepat melalui teori 
bayes.   
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 The development of information technology has enabled the faster everything 
happens with hardware devices and software that is becoming more sophisticated. 
These devices to be very helpful in people's lives today, but can not be denied 
everything has positive and negative impacts. The development of speech 
recognition technology is one form of technological developments in the 20th 
century that utilize voice as input, the voice is an alternative method for humans to 
interact with computers. The computer will recognize the voice of the stretcher as a 
command or information and to react to commands / information. Modern speech 
recognition systems are generally based on Hidden Markov Models (HMMs). HMMs 
obtained from sound signals that can be characterized as a random process 
parameters, and parameters of the stochastic process which can be determined with 
the possibility of a more precise through Bayes theory. 
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